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Sözen nikâh masasında
Sözen çifti, nikahtan sonra hatıra fotorafı çektirdi. Yurttaş TÜMER
Arife AVCU - İSTANBUL
İSTANBUL Büyükşehir Bele­
diyesi eski Başkanı Prof. Dr. 
Nurettin Sözen, Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Müjgan Şerefhanoğ- 
lu’yla evlendi. Sözen eşinin de 
desteğiyle siyasete devam ede­
ceğini belirterek, ilk yerel se­
çimlerde adaylığının sözkonu- 
su olduğunu söyledi.
l.Ü. Baltalimanı Sosyal Te­
sislerinde Beşiktaş Belediye 
Başkanı Ayfer Atay’ın kıydığı 
nikahta Sözen’in şahitliğini 
CHP Lideri Deniz Baykal, Şe- 
refhanoğlu’nun şahitliğini de 
Prof. Dr. Erdal İnönü yaptı. 
Nikah, Baykal’ın trafik nede­
niyle yarım saat geç kalması 
sonucu gecikmeli başladı.
Nikahtan önce oldukça he­
yecanlı görünen Sözen, “Haya­
tımda bir çok heyecan yaşa­
dım. Sınav heyecanı, seçim 
heyecanı gibi. Ama bugünkü 
heyecanım hepsinden çok 
farklı. Müjgan HanımTa birbi­
rimizi uzun süredir tanıyoruz. 
Hayatı paylaşlamaya karar 
verdik. Çok mutluyum” dedi. 
İlk evliliğini yapan Şerefha- 
noğlu da çok heyecanlı oldu­
ğunu söyledi.
Törende beyaz uzun elbisesi 
ve şapkasıyla ilgi toplayan ge­
lini tebrik eden İnönü, “Şap­
kanızı çok beğendim” dedi.
Davetliler gelin ve damadın
isteği üzerine nikaha çiçek 
göndermfek yerine 21. Yüzyıl 
Eğitim ve Kültür Vakfı’na ba­
ğışta bulundu.
Nikaha, politika ve akademi 
dünyasından çok sayıda da­
vetlinin yanı sıra, Sevinç İnö­
nü, Yaşar Kemal, Toktamış A- 
teş, Bülent Berkarda ve Emre 
Kongar gibi isimler katıldı, 
katıldı. ? c. j  ■, 
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